























































































































???????? ?????????????????????????? ???????????????? ???????? ????????? ???? ???? ?
今出川家で流行病患者が続出する??
??????????????























































































































今出川公行の死????? ??? ??????? ????????????






















??????? ????????????? ???????? ??
大光明寺大施餓鬼会??
??????????????























????? ??? ????? ??????? ?
??
?????????
????????? ??? ? ? ????
西園寺実光の失脚??
??????????????????? ???????






?????????????????????????????????? ???????????????????????????? ??? ??? ??? ?
今出川公行は器量が足りなかったか??
????????????????
????????????????????? ???????? ?? ??? ??????????????????????? ??? ???
今出川実富が近衛局大将兼任を希望する??
?????????????? ?

































































































????????? ????? ????? ? ? ???
??
????????? ???

























































????? ? ?? ????? ? ??? ? ?? ????
??????? ? ??? ??
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????? ???? ??? ??? ???
??
???????






????????? ??? ????? ? ? ??? ?
????????????????





































????? ?????? ????? ??????????? ? ???
玉阿の唐絵??
???????????????????????????????
??????? ? ??? ????? ?
??
???????










































??? ???????????? ? ?????????????



























??????? ??? ? ? ?? ??? ???
灯籠供養の相撲???????? ?? ???????????? ??? ?
?????
舞御覧????? ??

















??????? ??? ?? ??? ????? ??? ?
????????? ?? ????????

















月庭法華経説法の最終日??? ???????????? ????? ????????









???????????? ??????????? ???? ????? ?
???????? ?????????????????????行光入道の妻が妙見の託宣を口走る??
????????????










???????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??? ??? ?
芝敷地の件が解決する??
??????????????
????????? ????? ??? ? ??? ??? ?
大光明寺大通院の建立が決まる  ?
??????????????




???????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??? ??? ??? ?
??
??????????????????????????
? ????????????伏見宮家の南庭で盗みに関する落書が見つかる????? ?????? ??????????????
????????? ??? ??? ?????????? ? ??? ? ?
?????
???
山形県立米沢女子短期大学紀要　第55号
－ 40 －
